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Eesti nooremarstide huvid on juba üle kümne aasta 
esindatud ka Euroopas. Kätte on jõudnud aeg, kus 
Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ) on piisavalt 
tugev organisatsioon, et kaasa rääkida Euroopa 
noorarste puudutavates aruteludes ning tõstatada 
just meile olulisi küsimusi. 2005. aastal on Eesti 
nooremarstide seisukohti Euroopas tutvustanud 
dr Raine Pilli ja dr Kristiina Allikvee. 
Euroopa nooremarstide huve on 1976. aastast 
erinevates Euroopa ja maailma meditsiiniorganisat-
sioonides kaitsnud Euroopa nooremarstide alaline 
töörühm PWG (Permanent Working Group of 
European Junior Doctors). PWG loodi Saksamaal 9 
Euroopa riigi nooremarstide ühenduse ettevõtmisel. 
Eestist sai PWG täisliige 1993. aastal. Praegu kuu-
lub noorarstide Euroopa ühendusse 22 riiki. 
PWG põhitöö tehakse ära kaks korda aastas 
peetavatel koosolekutel, kuhu tulevad kokku liikmes-
organisatsioonide esindajad. Tavaliselt toimuvad 
koosolekud mais ja oktoobris. Ühenduse tööd juhib 
president, kes valitakse kolmeks aastaks. Praegu on 
presidendiks dr Rui Guimaraes Portugalist. PWGs 
on 6 töörühma, kes vastutavad erinevate tegevus-
valdkondade eest. 
EU/EEA töörühm esindab ELi noorarstide huve 
EL õigusaktide koostamisel ja täideviimisel. Praegu 
on peamiseks eesmärgiks Euroopa töö- ja puhkeaja 
määruse muutmine võimalikult noorarstisõbralikuks. 
Diplomijärgse koolituse töörühma 
(Postgraduate Medical Training Working Group) 
tegevus käsitleb residentuuri ja doktorantuuri kvali-
teeti erinevatest aspektidest. Eesmärgiks on dip-
lomijärgse õppe ühtlustamine ja taseme tõstmine. 
Praegu on peamiseks töösuunaks ühtse spetsialisti -
eksami juurutamine Euroopas ning residentuuri õppe-
tingimuste auditeerimine kohalikul tasandil. 
Tööjõu töörühma (Medical Workforce 
Working Group) tegevusvaldkond on residen-
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tide töö- ja palgatingimused. On tehtud mitmeid 
uuringuid PWG liikmesriikide residentide palga-
tingimuste kohta, mis on andnud hea ülevaate 
märkimisväärsetest erinevustest töö tasustamisel. 
Tuleb kahetsusega nentida, et Eesti noorarstide 
palk on 4 korda väiksem kui Horvaatias ning 20 
korda väiksem kui Suurbritannias.
ELi laienemise töörühm (Enlargement 
Working Group) aitab riikidel, mis on äsja liitunud 
või liitumas Euroopa Liiduga, rajada noorarstide 
ühendusi ning toetab nende püüdlusi kohalikul 
tasandil. Samuti püüab töörühm ennetada ja 
lahendada probleeme, mida ELi laienemine kaasa 
toob. 
Viimasel PWG koosolekul Itaalias toimus ümar-
lauadiskussioon arstide migratsiooni teemal, oli 
võimalus teada saada erinevate riikide seisukohti. 
Ettekannetega esinesid Suurbritannia, Horvaatia, 
Eesti ja Austria esindajad. BMA (British Medical 
Association) andmetel on alates Eesti liitumisest 
Euroopa Liiduga Suurbritanniasse tööle asunud 
ligi 40 Eesti arsti. Arvestades arstide puudust 
Suurbritannias, ei näe BMA probleeme arstide sisse-
rändes ning see on osutunud tõhusaks meetmeks 
olukorra leevendamisel. Põhilisteks teguriteks, mis 
migratsiooni mõjutavad, peetakse palgatingimusi, 
töö- ja õppetingimusi ning töökoormust ja arstide 
rohkust või vähesust. Näiteks Euroopa Liiduga 
liitumise läbirääkimisi alustanud Horvaatia ei näe 
tulevikus probleeme arstide väljavooluga, kuna 
nende palgatase jääb Euroopa keskmiste hulka. 
Ümarlauadiskussiooni kokkuvõttena võib järel-
dada, et arstide kodumaalt lahkumine on otseses 
seoses palgatingimustega.
On äärmiselt oluline jätkata rahvusvahelist 
tegevust, saada ja jagada infot Euroopas toimuva 
kohta ning selle käigus saada ideid nooremarstide 
olukorra parandamiseks Eestis.
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Käesoleva aasta PWG sügiskoosolekul, mis 
toimus 28.–29. oktoobril Itaalias Cefalus, valiti 
dr Kristiina Allikvee Euroopa Liidu laienemise 
töörühma (Enlargement Working Group) juhiks. 
Töörühm on loodud, et aidata ennetada ja lahen-
dada nooremarste puudutavaid probleeme ning 
toetada nooremarstide ühendusi ja nende püüdlusi 
muutuvas Euroopas. Kristiina Allikvee on onkoloogia-
eriala arst-resident ning Eesti Nooremarstide Ühen-
duse juhatuse liige alates 2003. aastast. 
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ADECCO on suurim personalilahendusi pakkuv ettevõtete grupp maailmas, 
mis tegutseb 72 riigis, omab 6000 kontorit, pakkudes tööd 28 000 inimesele. 
Adecco 130 000 kliendi juures töötab iga päev ligi 700 000 renditöötajat.  Eestis 
alustasime tegevust eelmisel suvel esmajärgus värbamis- ja tööjõurenditeenuse 
pakkumisega nii globaalsetele kui kohalikele klientidele. 
Koostöös ADECCO SOOME kontoriga otsime Helsingist ligi 150 km kaugusel 
asuvasse Askola maakonna tervisekeskusesse PEREARSTI.  Askola maakond on 
suuruselt 218km², 4500 elanikuga vaikne ja hubane elupiirkond. Askola tervise-
keskuses töötab 15 meditsiinitöötajat.  Lisainfo maakonna kohta: www.askola.fi
Sobivalt kandidaadilt ootame: 
• erialast kõrgharidust ja vastavat töökogemust
• head soome keele oskust
• valmisolekut Soomes töötamiseks vähemalt 2 aastat
Huvi korral palume lähetada oma CV 
merje.laasi@adecco.ee, hiljemalt 19.veebruar 
2006 a. või astuge läbi meie kontorist  aadressil 
Kaupmehe 6, Tallinn.
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hiljemalt 16. oktoobril.
PEREARSTI (Soome) eesmärgiks on pakkuda esmast arstiabi Askola 
maakonna elanikele. 
Askola maakond pakub: 
• väga head palka, 3000-4000 EUR/kuus 
• omapoolset toetust elukoha leidmisel
• pikaajalist töösuhet
• tulemusliku töö ja sobivuse korral võimalusi 
   enesearenguks
Lisainfo:
Tööpäevad E-R 8.00 – 15.30
